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?? 2
?????????????????????
??????????
??????
??
???????
????
????
??? ??? ??? ??
C-05(FR5) ????????????????? 43 24 12 79
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????GIS????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????
C-06(FR4) ????????????? 33 9 8 50
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????? 
?????????????????????????????
C-07(FR2) ?????????????????????????
??????????????
44 11 3 58
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????? 
???????????????????
C-08(FR1) ?????????????????????????
???????????????????????
7 10 16 33
(???????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
D-02(FR5) ?????????????????????????
??
64 54 10 128
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????
D-03(FR3) ???????????????????????????
????????
22 8 16 46
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
D-04(FR3) ????????????????????? 56 19 3 78
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????
R-03(FR4) ?????????????????????????
??????????????
54 40 11 105
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????
R-04(FR3) ?????????????? 47 17 18 82
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????GIS?????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
R-05(FR2) ?????????????????????????
??????
55 28 15 98
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????GIS???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????? GIS??????????????????????????????????
H-02(FR5) ???????????????????????? 42 46 9 97
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????
H-03(FR4) ??????????? 24 25 10 59
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????? 
?????????DNA???????????????????????????
H-04(FR4) ?????????????????????? 5 41 20 66
????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????GIS???
E-04(FR4) ???????????????????? 16 11 10 37
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????
?? PR ?????????????????????????
??????
13 3 4 20
(?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????? 
????????????????????????????
?? FS ?????????????????????????
?
18 9 12 39
(???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????
?? FS ?????????????????????????
??????????????
8 2 0 10 (????????????? 
??????????????
??? FS ?????????????????????????
?????
3 1 3 7
(??????????????????? 
?????????? 
????????????????????????
???? FS ?????????????????????????
??????????
19 11 10 40
(????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????
?? FS ?????????????????????????
????
17 2 9 28
(???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????? 
????????????????????????????????????????????????
?? FS ?????????????????????????
?????? -???????????????
19 0 10 29 (????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????
?? FS ??????????? 4 5 0 9 (???????????????????????? ?????????????????????????????
?? FS ??????????????? 5 2 1 8
(????????????????????? 
??????????????? 
?????????
?? FS ??????????? 9 6 4 19
(?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
???????? 627 384 214 1225
2011? 3? 31???
????????????????????????
ヒマラヤ・チベット、（インド・ラダーク、中国・青海省、インド・アルナーチャル、ブータン）および、他の高地との比較
???????????????????????????????????
スーダン半乾燥地域、エジプト・シナイ半島、アルジェリア・サハラ砂漠、
サウディ・アラビア紅海沿岸
???????????????????
????????????
R-05
中央ユーラシア半乾燥地域のカザフスタン、中国にまたがるイリ河およびその周辺地域
??????????????????
?????????????????????
R-03
ジャカルタ都市圏
????????????????????
????????????????????????????
C-08
フィリピン、ラグナ湖周辺地域
???????????????????????????????
PR
降雨量など環境変動の大きいザンビア（南部州、東部州）を中心とした
半乾燥熱帯地域の農村社会
????????????????????
E-04
D-03
東南アジア熱帯林（マレーシア・サラワク）、中央アジア草原（モンゴル）
?????????????????????
D-04
琵琶湖（日本）、アーハイ（中国雲南省大理市）、ピン川（タイ、チェンマイ）
?????????????
C-06
日本列島
??????????? ???????????????
D-02
東京・大阪・ソウル・バンコク・ジャカルタ・マニラ・台北などのアジア沿岸都市を含む流域
?????????????????
C-05
本  研  究
プレリサーチ
東アジア内海（日本海沿岸と東シナ海沿岸）
??????????????????????
H-04
FR
PR
FS
ロシア　サハ共和国、レナ川流域
???????????????????????????????????????
C-07
熱帯モンスーンアジア（ラオス、バングラデシュ・雲南）
??????????????
R-04
ユーラシアに点在する農耕遺跡、東アジア・東南アジアおよび熱帯島嶼部の焼畑
????????????????????????
H-02
インド亜大陸の西北部、パキスタンのシンド州およびパンジャーブ州からインドのハリ
ヤーナー州、ラージャスターン州、グジャラート州にかけて広がるインダス文明地域
???????????
H-03
